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T7T INDEPENDIENTE.JDjJU
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
TOMO I. LAS VEGAS, NUEVOMEXICO, AGOSTO 11 DE 1804. yp. 21.
LA LEY MARCIAL.I X PASO NOULE.Manufactura tic Joyería Mexicana de
desparramando algunos curiosos que
iban á presenciar el arresto de algunos
criminales.
Esta fué la última paja que hizo
la carga que llevabámos.
Esa barbaridad, ese atropello, ese des-
caro desvergonzado abrió los ojos de
un pueblo entero, sin mpoitar de cre
ANICETO- - C. ABEYTIA, Su Relación Hacia la Autoridad(vil.Nuestro Condado se Redime deTasados Infortunios. Que valor, que destreza, que carga
r v.Tiene uu surtido completo de halajas deOBO - "ST - PLATA, tan espantosa.
1 )eberia nuestro gobier-
no como recompensa de tan insigne (?)dos ó facciones políticas, y les hizo ver Recientes Sucesos.Union del Pueblo.
o 7' U í.hazaña graduar de "burreros" á los ofiel herror en que se hallaban, les hizo ciales que mandaban al escuadrón yDurante los momentos en que la
inviarlos sin demora á la guerra que
ver el piccipicio en que caerían si no
retrocedían y remediaban sus niales,
olvidando lo pasado, envainando la
También tiene contontf mente vn gran mirtillo de Relojes,
Diamante y un Kntn variedad de piedra montadas en toda clase
de Joyas. Invitamos nuestros parroquianos para que examinen
nuestro su ttdo ante de comprar eu ouo lado y le BUrautizamo
los precios mas burato del comercio.
Atoncion especial e darft a las ordenes y composturas.
grán huelga que acaba do pasar ame
acaba de declararse entre China y el
Japón. Allí si se acabarían de cubrir
nazaba motines en algunas de las gran
espada de la discordia, uniendo sus des ciudades del oriente, el Presiden
Jamás en la historia de nuestro con-
dado se había tomado un paso tan no-
ble y tan preñado de felices auspicios
para el futuro, como el que se tomó el
Lunes día 30 del pasado en una junta
tenida en ésta ciudad.
La union representaba á los princi
te de los Estados Unidos, para evitarfortunas políticas y estrechando
fuerte-
mente entre sí la mano poderosa de la
union.
Tienda y Manufactura al Lado Sud de la Plaza Vieja.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
COMPAÑIA R. G. McDONA D,
desórdenes mayores que amenazaban,
de laureles (?) ó cebada, y si por acaso
no volvían y se quedaban para fertili-
zar alguna llanura donde se cosecha el
té, lloraríamos amargamente y sin con-
suelo á estos defensores de la pátria(?).
creyó conveniente para la paz y segu-
ridad pública de declarar á la mayorPor esa santa y poderosa
razón se
encontraron allí juntos los caudillospales caudillos de todos los partidos
políticos que han figurado en nuestro Apostamos un puro hfihfino ron elde los diferentes partidos políticos,
condado por gran número de años.
IXO DEL PAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios baratos.
BRANDIES Y WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos,
Medios, 15 y 25 Centavos.
Por eso allí, después de discutirImportador ruy tradeautes ci En dicha reunión se hallaban frente
completamente la presente situación,i frente, en el mismo recinto, enemiLICORES
más encostado á que sí d alguacf
mayor hubiese deberás necesitado ayu-
da adicional para cumplir con su deber,
y si hubiese solicitado la ayuda y
cooperación de las tropas, los oficiales
se determinó que se borraran todas las
afiliaciones anteriores políticas del pue
Chronic Nervousness
Could Not Sleep, Nervous
Headaches.
Gentlemen: I have been taking
your Restorative Nervine for the past
three months and I cannot say
enough la its praise. It has
Saved Hy Life,
for I had almost given up hope of
ever belnp well again. I was a
chronic sufferer from nervousness and
could not sleep. I was alao troubled
with nervous headache, and had tried
doctors la vain, until I used your
Nervino. Yours truly,
'
MRS. M. WOOD, Ring-wood- , 111,
Dr. Miles' Nervine
Cures.
gos políticos, que en varias campañasPOR MAYORS con todo el ardor y poder que les era
posible habían buscado la ruina de sus
parte de estados y territorios al ponien-
te de Illinois de estar bajo la ley mar-
cial, solamente con el. fin de concen-
trar tropas en los diferentes puntos
amenazados y estar mejor preparados
liara cualesquiera eventualidad que pu-
diese i cada momento ocurrir. Eué
solamente una amenaza del gobierno
para hacer entender al pueblo que no
se podía ni se debía declarar insu-
rrección abierta bajo ningunas circuns-
tancias, fué solamente una muestra del
poder que puede ejercer la nación en
caso de necesidad.
de estas se hubieran negado redonda
Tallo del Puente.
1.a Vega, N. M.. adversarios.
blo del condado de San Miguel, se
todos los compactos y com
prom i sos pasados y se efectuara sin
ni oposición la unión del pue
.S5ík:A!ss2 T. J. RAYWOüD, Secretario. mente y hubieran dicho que tenían que
Al contemplar dicha reunión, todos
cuidar las tallas, los (lates y el carbón
le la compañía del ferrocarril, y queblo. Ya no se mencionará en lo futu
nada tenían que ver con asuntos delro la facción de Don Eugenio ó la fac
aquellos que conocían á los jefes allí
presentes se admiraban de notar que
sus semblantes no estaban demudados
con la zana de la envidia y del aborre
alguacil.ción de Don Lorenzo. Solamente se vr. Milne Nervine; Is sold on a positive
fMarauteu that tli flrat bottle will lnflt.Pero como sucedió de otra manera, All droiriilHts still It at II, 0 bottles for triorreconocerá un solo partido en nuestro
Plaza Hotel,
BAJO Eli NUEVO MAJíEJODE
S. ZEE. WELLS,
ANTERIORMENTE DK CLAYTON,
It will be sent, prepaid, on receipt of price
volando, al "double quick" acudieron.cimiento, sino radiantes con el resplan-
dor con que ilumina las fases la armo La autoridad civil jamás fué suspencondado que vele y adelante nuestro
bienestar general y los intereses de ca Quedrán decir los apologistas del FOR SALE BY ALL DRUGGISTS.dida en ningunas de las secciones delnía y la buena voluntad.
ultraje que se cometió encentra de lada uno en particular.inUBtft pais abrazadas por la proclama, ni talQue quería decir ésta junta de to
fué la intención de la misma. Se notó
autoridad civil, que esos pasos extra
ordinarios se tomaron por razón de
Un partido que no nos permita de-
gradarnos, ni que se burlen de noso 3Este es el único Ho dos aquellos elementos que ántes seencontraban con ideas y ambiciones claramente que en todos los casos don que había á la sazón mucho excita- -
. SENA,de se aprehendían individuos acusadostros, sino un partido unido, que sos-
tenga nuestra dignidad, nuestro honor
tan opuestas?tel de primera Clase
en la ciudad. miento y se temía alguna violencia en- -de algún mal proceder ó disturbio duPorque tan repentinamente, como
y nuestra varonilidad. contra de las personas arrestadas? lío-bad-
Disculpa pusilánimes Nada di
rante la huelga (aquí en nuestro mismopor un impulso invisible, se habían, reu HerreroYa no scrémos más ti juguete de Territorio lo mismo que en otras partes,)nido allí para cambiar sus ideas?
eso. Pueden decirnos estos donde
crán estos juzgados no por un tribunalmalvados y ventajosos que han explo-
tado nuestra credulidad y mansedum
Cuál era el objeto imperativo de
ocurren casos tales como el asesinato
de dos hombres simultáneamente los
militar, sino por las autoridades civiles,momento, de trímera importancia, qu y Carrocero,bre. Unidos postularémos nuestras
LA MAQUINA DE MOLER DE LAS VEGAS,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
J. R. SMITH, Propietario,
Las tropas militares fueron estacionahabía convocado una junta tan singu- -
cuales no causen conmoción y excita- -olctas de oficiales de condado en de das en diferentes puntos para evitar laar? Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.,miento en una población?bido tiempo; unidos los dijéremos, á
Investiguemos un poquito para alum-- ! destrucción de propiedad de los ferro Pueden decirnos estos que cuandopesar de gruñidos de bribones; y uni- -
carriles por los huelgistas, no para en
las personas á quienes se acusa deldos dirijirémos nuestros asuntos debrar
é informar al pueblo de un hecho,
tan importante.
Tengo el placer de anunciar á mis
tremeterse, anteponerse ni suplantar á
condado, buscando siempre nuestra fc- - hecho resisten á la autoridad en su
arresto y se toman para efectuarlo no
la la autoridad civil en d descmieñoConozcámos á fondo el motivo irre numerosos amigos y parroquianos que
considerando los tiempos tan critico
"
lindad.
Ofrecen s tender harina do Flor y su uuda, deapues de sor do I mejor, la ofresco á precio
Un batatoque no pnede coniputir'o ningún coui' relo de Lm Vegas. Háganos una vlslla para quo
lo puedan creer mejor. de sus deberes conferidos por la ley.sistible que causó una evolución tin se cause alguna conmoción?Estamos seguros que cuando el pue Esto es un abuso del poder físico y me he decidido hacer una rebaja granradical. Que todos los criminales se entreblo del condado en general, esté inte- -
de en precios por herrar caballos com- -Sabido es que por largos años nues gan como corderitos sin moverse ni le
brutal, causado por personas irrespon-
sables que no entienden ó más bien no lostuia de carros y toda otra obia quevantar los ojos?
quieren entender donde limita la auto
rado del movimiento que se ha efec-
tuado en nuestra ciudad de I .as Vegas,
sin vacilación alguna dará su aproba-
ción completa, porque siendo un pue
Carnicería Nueva.
T.W. HAYWARD, Propietario.
E. LAS VEGAS, N. M.
tro condado ha gemido y sufrido cons-
tantemente bajo las repetidas desgra-
cias que acarrea una guerra olítica
se ejecute en el oficio de mi profesión.Será necesario que en el servicio de
ridad que poseen.
cualesquiera orden 6 ejecución de un
Los oficiales militares que se han de- -fratricida, una guerra devastadora en proceso de ley mande á llamar mediablo inteligente y pensador reconocerán fsV" Uarantlsoque mis precios mu masbarajado usar como instrumentos para ha- - ,docena de tcmcntitos v se apele a lastre hermanos, parientes y amigos. á primera vista que el noble paso que losiiieeu ninguna otra herrería. Keclbtrétsinbien tuda rime de productos del palstn pairo P"r
ml Hervirlo.cer encapricho de algunos enrredistasUna guerra olítica que aniquila bayonetas para hacerlo?se acaba de dar es uno de los más im
NOTICE roit M HLICATION.Krtantes en toda nuestra historia. que les gusta siempre crear dificulta-
des entre las autoridades merecen toda
Creemos que no, y creemos tambiénTendremos siempre en mano el mejor abasto de earns de todas clases y en todo tiempo
procuraremos dar entera satlsfaclon a nuestros parroquianos.
tanto al que triunfa como al que que-
da derrotado. Una guerra de odios,
malas voluntades y desgracia.
II0MK1TKAD NO. íl'.KJ.Estamos seguros también que todo que el paso tomado por las tropas y
censura por su credulidad y por su an
el Territorio en general aplaudirá una por sus consejeros é instigadores en 1.aüd Orru at Hahta Fe, N. M.(Juljf.'i, mt.
Notice ! herobr Ivcn that the (ollowluEsia en mostrar su poder de las bayoneSabido es que hemos sido el juguete decisión tan noble, un cambio tan nc entremeterse en las funeciones y asunL.H. HOFFMEISTER, tas encontra de de un pueblo pacíficoy la burla de todos los que han sido named settler lis filed tiiillce of lilt Intentionto msk final proof In support of hlnrlalm, andthat said proof will he iiihiIo belore the KeKlater
or Keeelterathaula re, N. M.,on bepleuibvr ,
tos de la autoridad civil, fué un hechocesario como d que acabamos de efec-
tuar, y esperamos que de todas partes
y de las autoridades que se esforsabantestigos, y han observado campaña tras ism, it:descarado sin precedente, que debeComerciante en en cumplir con su deber.
seguirán nuestro loable ejemplo. San ser censurado por todo buen dudadacampaña nuestros métodos, guiados
solamente por caprichos c ideas perso
MAXIMO l I'll AN,
For the NW',' Hon. SI, Tp. It N. It. U K.
He names tho IoIIou Uik linéanos to prove
Por ventura, que negocios tenía laMiguel guía siempre en reformas no que desee que las leyes sean rest,:Toda Clase de Abarrotes autoridad municipal de la plaza nueva L .. his eotitlunon loliluiu-- . upon, and cuiUva-tlo- tiof said land, vis:nales, sin notar la ruina, degradación
I'rlntoVttl Hens and rstmtln narria, oífuera de lo limites de su corjioracion?y debilidad en que hemos vivida ft', N. M Jacinto Lursu and I'sulln Aiiullar, u(Vlilsuuiva, N. M.
Nada más que entremeterse y cntorc- - M l'KRTO TOR KL TKK.N.El extrangero se ha aprovechado' de JAMKri U. WALKER,lii'Kbtvr.ASALTO ALEVOSO.
Don Timoteo Icyha, ahora residenTiene para vender todas claws de Abarrotes, Jamones, Frutas, Carnes y I'etcado de to ser las funeciones de la autoridad ti- - El Sábado pasado sucedió una des- -da especie, eu boles, uva vega, n. .. nuestra tenacidad errónea, en asuntos
políticos, burlándose entre sí de nues
l'rerlus llaralos.
Yeudcmos ahora boletos para paasje ida Jvil, gracia cerca de una milla al norte de
vaella álos preeioa slxuieules:Que negocios tenía d alferéz fulano Maxwell City, en d condado de Col- lio 1.a Vettaai Denver, May vuelta t'4.16.
I.ss Vegas i t'oloisdo Kprlngs, Ida J vuella,de obedecer las órdenes del general (?) fax. Según lo más cerca que se puede I IS 50.
tra ceguedad, elevándose, mejorando
su situación, posición é indujo, mien-
tras nosotros siempre caminábamos
cuesta abajo, con los ojos vendados,
Clay, y para que ocurriera con sus tro-- acertar, un individuo llamado Charles
pas á librar la famosa batalla del Rio Weston, herrero de profesión, hace al
de las Gallinas? gun tiempo estuvo empleado jor d se
te de la plaza de San Miguel, en éste
condado, nos comunica que jor algu-- '
nos años fué residente de Winslow,
Arizona, y que durante la huelga de
los empleados del ferrocarril, no ha-
biendo abandonado él su trabajo jor
que no perteneíca á la sociedad de
huelguistas. Causa esto se puso en
eligro de perder su vida; una noche
fueron al cuarto que él y su familia ha-
bitaban y le dispararon nutro tiros.
Afortunadamente no lo ofendieron.
sin ider ver el precipicio á donde se-
guramente iríamos á parar.
Ultimamente, romo remate á núes
Nada más que entremeterse en nc-- ñor Shupp, de esta ciudad, se subió en
M. FRIEDMAN & BRO.
TRAFICANTES EN LANA
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
godos que no le crtcnenaii de níngu- - un tren de flete, pero romo estaba cm
Las Vc( 4 l'uehli), Ms v vnslta, 1 15 70.
Todos son pa.a)-- rontlntinshae fat-bl-
n pueden pnrsr entro I'ueMo v luuvir, ton
limite Dual haia Nov lemhre 15 dn Ki4.
Veiideinoa boleto, para la Ciudad de Mellen,
Ida S vuelta, eon limite d tela meal's por M. iU('. F, Jones, Agente.
iEO.T. Nl ol.oK,
U. I'. 1 T. A.. A. T. M. F, K. It.
j. i), w. vki:di:r.
Abogado y Consejero
EN Í.KY.
f'racllca en todas las corte del Territorio
tras desgracias jtolíticas, hemos visto á na manera. Solamente quería probar briagado no pudo contenerse y cayó
nuestras autoridades burladas y atro- - que sus soldados odan mart liar al abajo de las ruedas que le cortaron los
"double quick" y cott denodado valor dos brazos, una pierna y faltó jkx os jor algunos btílioncs, entre
arremeten con sus bayonetas al viento, I para que le cortara también la cabeza.temetidos, sin ninguna rest nsahil dad.
m. uosenway, a GBAN VENTA DE EFECTOS DE VERANO, í) M- -
EFECTOS SECOS, -r- - ; ,
.
. rm TT2 EFECTOS SECOS.i,l,l.l,1.lJ,m,..,-- ,. f1 l.o hímus están marcailiis ron números liaron iw n.-a- m ...use i n f st.io marcados run minicros
Lado sur de 1 11 PlílZíl Habiendo determinado cerrar nuestro Surtido entero de I'fertos de Verano que todavía está, casi completo en todos los departamentos, inauguraremos esta Venta para Acabar coil e i surtido Liido sur de la Plaza
l'or Dinero al Contado solamente. Isuesttos Lfectoi son de la mejor calidad y los vendemos á precios que gs? llAIiLAN PUK al Mls.Ml.jjjI
AQUI LES MENCIONAMOS ALGUNOS D33 NUESTROS EFECTOS.
MKDIEIUA Y AIUUCÍOS.
Fu Meillerla y Kopa de AUltfO tenemos un ittitlilo Inmenso ilu tola. elaa.s, f inhIciiios darle iVd.,l valor de tu dinero.
E F KCTOS DO M KST ICOS.
De efectos domésticos nuestro surtido ei completo, habiendo acabado '".e
recibir un surtido inmenso de efectos nuevos de la última moda, vengan á
verlos. No hay objeto cu los precios.
I'u .art Ida de slrlrs iln cintura para sefloras
7 ruti.ps
AUliioa pars im flora eon manea cortea, l'e.
I'u aurli lo ue ahíleos para srnoraa, suangaa
a V.", erutsvoa.
Alirlvoa de i.i..r Urine, rara flota, 3 eeii'avoe
Ahrltfo de la, de Lodo. eoliMpa, para
W centavo.
AMHlriOH tAR MiHN'ue.trn. ahrlKos (ara nirVit d- lien venderse.
K. )ar1a dn el e)or I lento, 4, "r II 09.
70 vsrdua de lii'llsiillla Kltia. pars allium ti M)
x )a'taa de liiOiamlla Fina Tunleoa, l UQ
14 jar. la dd ta m J.ir liidlaullla color nrinell UO
KFKCTOS DK LUJO Y SATINES.
En F.fectos de Lujo, jamás hemos tenido un surtido mejor, tenemos el más grande surtido que en ningún otra casa
en la plaza. En Satines tenemos el mas hermoso surtido que jamás sr? ha visto y el cual vcndcrcnyyi iJ,
Casimires finos, de todas vistas, de 36 pulgadas, valor 40 centavos, lo vcndctr,o., fcc 5 tt iuavo.
Sargas de todos colores, de 31 pulgaJas, vale 35, cent j vos, l'(í vci;dctno á ao centavos.
Sargas, la mitad de lana, jq pulgadas, fjuc víó ao centavos, lo vendemos or 15 centavos.
Un suitido 1;; tftrjo. nuuo lujo, los vendemos á 15 centavos.
Un surtido de Efectos de Lujo, decolores solidos, los vendemos i líjí rentavos.
Nuestros Mejores Satines franceses ahora que estamos para concluir la venta ln vcndcn.os i ují centavos.
Musolinas le I'intutítascn cpieftai cantidades la ofrecemos vender á 19 ccntavyn,
Todo lo de Arriba son Efectos que Valen.
V vaMsa da Manís I 4, pit II 00.
'JO y ardua dn I irtiso, pot II UO.
1S yarda de la tnt jor Maula, 4-- 4, por II W.
Meillsa rolor firme para efloraa, 1 r'vo.
I'u urtlilo da media iieirra .ar sefloraa. He.
I ii arllMo de mmllsa DKr para serloras, l.e.
M'ills. nersa para . flora, d') Hvtwloif,
líela dolih-- , ít evulavoa,
Mnllaa nrsras da amy flnaa, In e'vns
A14111 eat una d imsxtra nmlla. maav.lus- -
Vd lio puel. paaarla, es la U-llsllirlan, a .' centavos.
MF.DlAa l'AK A XlSoa.
(íiiariieelila de lerlr, uuini-r- 6 , 7 c'vn.,
Oiisriiec Idai da liertr, No. 7 a ',, r'v,.
Eiist'rMet, rolor flnn-- l Na I s i
Flnsmeiiie susriievHM No a1! ts M'tltaVoS
lean eoajo wan auMtruapr rio
So. I'rerri MlH"iF.YKSTIDOS m UOMHKi:, KTC., 1 Mllen ile
..da ara eloraet a
honibr W'vtie. !W centavo, por Mt- -jji vaiotPatriot de pura latiet. pa'
hi'o'os dn pura lajio-t- a a
l
IS
'Al
ricra, eala- -acnorss, 11.00, vei i
V4
.
.r sneiil oque Vd.
i e vendemos i Vd. na vestido de nombre por
I V.
I'u liiien vea) Ido de honilire que Janií. as usa
y aii) lm i'irvt pur el prtH-l- 14 W,
J Cent n, ae las veinl.-io- purlllllllio ion paij j.ieoe", un i( 'ti f i vv
.'s ceiuavo.
Lado Sur de la Plaza, Las Vegas, Nuevo México.-- MANUEL ROSENWAUP
COMUNICADO.KL TIKML'O HVé ACERCA. CjTTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren sus efec
tos con dinero al contado n la tienda
lágrimas, dos niños, su esposo, padres,
hermanos y un gran número de pa-
rientes. Ea señora, al despedirse de
este mundo, no contaba más que 25
años 1 mes 6 días. - Esta desgracia
sucedió en El Gusano, N. M.
Sf. dice como cosa cierta que el se-
ñor Clatk I). Frost abrirá de nuevo en
el próximo otoño, el Hotel Montezu-
ma, de los Ojos Calientes, cerca de
ita ciudad. Dice un periódico de
Chicago que se ha formado una com-
pañía con bastante capital para man-
tener abierto e'ste hotel
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,Couierdaute
fugare el precio
PRODUCTOS
Su extenso comercio queda al poniente de la
EL INDEPENDIENTE.
ttel'ul.llra lodo loa ftubado por
La Cospmi Palflifisli de uü Ináqeodfüte."
E. H. SALZAR, - Administrador.
Futrado eomomaleil da abunda clase anU MMfrl d l V ricas, N. M .
Por ii h .t W--
Hata Miases, . . IM
Como Un Inflmo el precio d U auarrl-lo- i
daba pajara iui lulil iiicni delan-U- d.
S.IBAIH), AGOSTO II DE 1 894.
DI U KCT01U0 OFICIAL
FLDERAU
Antmtln J !iU.....lHpg.do I frnu fa
W. T. riiiruv...............lí diernailor.lxrio:i MHI. r........ HMBUnn
ToomusKmlth. .......... Juts superior.
W. D-- Ijtt 1
A. A. Frwtnan f Juie Asociado
K, l f
A. B. Fall. J
t haa. r. K..ile Agrimensor General.
rhan. M. HhuntMin, Oledor de lu-nt- a Inler,
J 8 Hrmlugway.,. i'r.x-tinid.- da loa K. I!.
K. 1:. Jlail,.u .. toitrl-t- .l rtr li K. U.J. II, Wníaar, Uvl. clelaOnVInaileTemuoa
Mhllla J.Pe-lr- o Orlaa 'o, RfwlhMofdcFonilocJI'ublli
Jttlin 11. Hiynii, KrKllradorde la Oficina de
Tarreuoa 1.a Oik.J&i . Awiarate, Recibidor do Fondo I'ub:l- -
HI.1.4M CtllW.
Itlrliard Yoiin HcnUtrador da la Uflolna d
Teneuoa, Koawrli.
W. H.Cogrore, It.cilildor do foi:doa J'ubtl- -
so, Kanwell.
W. W. II -. ileslalrador de la Oficina d
Tcm-iKi- a Kolsom.
11. ti. l'ickola, lUeltildor d Fondo ruollnos
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
En este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES Y LICORES.
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que este'n al
tdcanse de todos. Calle del Sud Tacífico, Las Vegas, N. M.
LA TIENDA 1EVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de.
Mercancías - Generales
A precios mas baratos que ningún otro comercio de Las Vegas. Vengan
desengañarse. LA TIENDA NUEVA Y BARATA, Calle del Puente.
BARBERIA -
Es la Barbería mas grande y completa en el Territorio. Calle del
Puente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
JUAN 0. ALIRE, Propietario,
de
mas alto por
DZEjUi P.IS.
plaza, eu la esquina del edlücio de O'Brien.
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NUEVO MEXICO.
potajes y manjares.
Tierra Amarilla, Julio 28, 1894.
Sr. Editor de Et. Independientk,
No hay que equivocarse de que ha
habido una lebclion, ni mas ni menos
que rebelión, tanto como las leyes de
este 5 cualquier otro país bajo el régi-
men del capital es concernido. Es
bobería de que los trabajadores hagan
el atentado de justificar los hechos de
violencia sobre la presunción de que
el trabajo tiene el derecho de vivir.
El hecho es que no tenemos derecho
á la vida, libertad y goce á la felecidad
por más tiempo ; porque los capitalis-
tas, que son dueños de este país, y lo
que en él se encierra, incluyendo el
cuerpo de los semi-esclav- pueden
publicar un edicto, que aquellos á quie-
nes ellos no desean que sean emplea-
dos, tengan que morir ó emigrar sí
pueden: y que cualquiera que resista
á tal edicto y se tomase por la fuerza
los medios para no morirse de hambre,
en contra de la voluntad de los due-
ños de este país (los capitalistas) es un
rebelde y estará sujeto á ser baleado
por alguaciles, diputados, milicianos ó
regulares de los E. U. En fin, no te-
nemos derecho de existir bajo el capi-
talismo mientras existan sus leyes. Pe-
ro queremos vivirl Nuestros abuelos
dijeron que es "un deber" rebelarse,
sí por más tiempo no se pueden sobre-
llevar los abusos y depredaciones per-
petrados en contra de nosotros por una
pequeña aunque poderosa minoría.
El único hecho que las clases obre-
ras están hoy dia educándose y orga-
nizándose para abolir la esclavitud
actual, ha sido estampado con el sello
de rebeldía.
Dejad, pueblo trabajador, que nos
marquen con el sello de la infamia;
pero nos queda la satisfacción de que
la clase capitalista no ha podido qui-
tarnos nuestra forma de gobierno. Eas
leyes sobre las cuales ha sido basado
nos permiten ir á las urnas electorales
y hacer con este país como nos dicte
la razón, la justicia y la Igualdad.
Algún día estaremos en una posición
para eligir Presidente, gobernantes y
demás magistrados, aun en contra de
la voluntad de los instrumentos de los
capitalistas y de hombres de nuestro
rango. Entonces tendremos paz du-
radera y goce de los bienes que prc-duz- ca
nuestra industria.
Eos que han levantado la presente
huelga por todos los E. U. han contri-
buido con su grande y gloriosa parte
para acelerar el advenimiento de nues-
tro triunfo futuro, y sus hechos de he-
roísmo serán escritos sobre las brillan-
tes páginas de la Historia de las luchas
humanas ior su libertad de economía,
cautiverio social y político.
Respetuosamente S. S.
Un Jornalero.
Comunicado.
San José, N. M., Agosto 3, 1894.
Sr. Editor de El Independiente:
Sírvase de publicar en su apreciable
periódico el siguiente comunicado:
Una señora, llamada Donaciana Ga-
llegos de Üenavidcs, el dia 31 de Julio
de 1894, volviendo de la Capilla para
su casa, acompañada de dos hijos de
ella, un.i hermanita y una sobrina, tra-
yendo en brazos una niña de nueve
meses y seis dias y un niño de la edad
de 5 años y 8 diat, al pasar una ace-
quia repentinamente calló una centella
y la mató. A la niña que traía en
brazos no le hizo más que quemarle
un brazo y una piernita; el mas gran-
dee ito activó á apagar la llama que es
taba qucmmdo á su mamá; á los otros
dos los desmalló. Tan pronto como
se supo la desgracia, acudieron más
que doscientas rsonas á la asistencia
de la finada Ocurrió gente de San
José; toda la Sociedad Católica, gente
de Pajarito, Eas Muías, el Rio de Ea
Haca, Colonias Arriba á lamentar la
pérdida que tuvieron nuestros ami-
gos Don Juan Kenavldet su eiosoy
Don José Antonio Gallegos. Todj
esta gente acompañó á la difunta hasta
otro dia, sin dispersarse ninguna per-
sona hasta después de sus funerales.
Esto da i conocer el buen nombre de
Don Juan Dcnavidcs que es tan
bienquerido y aprecíaJv de sut pa-
rientes y amigo. Ia finada fué una
buena coa, morosa madre, obediente
hija y cumplida ocia; apreciada de
tenias ,sus consotias. Deja para la
mentar au muerte en cae valle de
La Campaña Política Venidera
vera muy Interesanle.
En vista de nuestra cercana admi-
sión como estado, la campaña política
venidera tendrá que ser muy interesan-
te. Existen ahorita los dos campeo-
nes antiguos que se disputarán la pal-
ma de estar en poder en el TerrUono
al tiempo de empuñar las riendas de
estado, estos son el partido Demócra-
ta y el Republicano. Pero también
aparece en el campo ti nuevo partido
del pueblo, el cual muestra mucha in-
sistencia y determinación en varios
condados de ser ti tercero en discor-
dia, reclamando que su poder y orga-
nización podrá vencer el fiel de la ba-
lanza al partido que se incline, siendo
que no pueda por si solo ahora alcan-
zar el triunfo sin consumar alianza.
Además por ahí se rumora que del
condado de S:ita Fe entrará también
en la danza una nueva combinación
que se titula el "Partido Independien-
te" el cual pretende campear no solo
en el condado de Santa Fé sino en
todo el Territorio encentra de los tres
partidos mencionados y de cualesquie
ra otros que salgan al campo político
en tiemj o de rio rtvueko. Se dice
que el nuevo partido abraza neófitos
de los dos grandes partidos Democra
ta y Republicano, denunciando á éstos
tomo viejos chuchos corrompidos, in
dignos del soporte popular y procla
mándose ellos mismos los regenerado-
res y verdaderos Mesías y Redentores
del pueblo. Ya veremos en que para
este movimiento. Ahora esta el ne
gocio que bulle y se rebulle.
I(o cierto es que los dos grandes par
tidos del Nuevo México con el Partido
del Pueblo como cifra ndmerica de
respeto están preparando sus huestes
políticos para un combate decisivo de
supremacía permanente en la próxima
campaña territorial en vista del pros
pectivo poder que unos y otros prcten
den ejercer en el futuro estado de Nue
vo Mexico.
En días pasados en Santa Fé la ca-
pital de Nuevo México, se reunieron de
todas partes del Territorio los princi-
pales Jefes del partido Republicano,
sus vueltas y revueltas, sus juntas pri- -
pnvadas, secretas y paseos en partidas
de tres, cuatro y más indicaban su
perficialmente que asuntos de gián In
terés politico los habían reunido en esa
capital y no se habian encontrado allí
por casual d id.
Eos jefes democráticos todavía ni
chistan, ni se han reunido, solamente
han expedido una llamada para con-
vocar á la comisión centrál democráti-
ca en Santa Fé el día 1 1 de Agosto.
Tal ve estén ahora trabajando silen.
ciosamente hasta acercarse más la
la campaña. El partido del pueblo
esta en punto de observación, cüJan-d- o
muy de cerca los dos campos pero
listos para endilgar sus baterías endor.
de hagan más efecto á tiempo oportuno
aproevechando el descuido ó confianza
de sus dos poderosos contendien-
tes Al nuevo partido independiente ya
dicho, le falta todavía que salir á la
esentar sus pretericiones al pue-
blo y probar foitunacn campaña abier-
ta. Veremos lo que promete en pajtel
y veremos lo que cumple en hechos.
Dj tolas m merit, á primera vista,
en cuta fecha, el circo wlíti i o de cada
dos uños comienza á piescntar un as
peí to muy atractivo y lleno de vida.
Eos periódicos de todas partes del Te
iritorio presentan cada día "cuerdas
do leña politica" de uno y otro part:.
do, como el palo propio y de mejor he-
bra para formar candidatos para dele-
gado al Congreso.
Esa tarea toca á los carpinteros que
se reunirán en las convenciones terri-
toriales que se tendrán dentro de poco
aia escoger candidatos para delega-
dos.
la parte más nqxirtante en la cam-
paña venidera se ronsentrará en al-
canzar la mayoiía en ambos cuerpos
de la legislatura, puesto que en dicho
cuerpo tal vez recaerá el deber nom-
brar y t"ojer los Jos leñadores que
formarán la parte más necesaria y pa.
derosa dil futuro eitaio en el Congre-
so úc lu Estados Unidos.
Esas dos porciones serán practica,
mente el hueso le contención c.uc avi
ve más el interés de triunfaren la pró-
xima campaña.
Colegio de
TV,-;,- !
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Carne de rez, de carnero, de puer-
co y jamones de todas clases frescos y
buenos, se venden en la carnicería del
señor Hayward á precios tan baratos
que os asombrarán. tf.
NIEVO MEXICO V SIS HOMBRES ILUSTRES.
1530-18- 94.
REVISTA HISTÓRICA QUINCENAL.
Primera y única edición eicrita en eapailol,
Ilustrada con retratos biografieos de loa anti-
guos gobernantes y sus hombres publicas
contemporáneos. Monumentos, Ed (icios,
Tipos naclonules y Cuadros de costumbres.
PRECIOS DE 8U9CRICION:
t'í.CO por alo oro americano o su eqnivnlen-te.-I.-
pedidos acompañados de su valor
respectivo. deben dhiuIrsCa Escobar y Garcia
de la Lama, Old Albuquerque, Nuevo Mexico,
K. U. A.
LAS ÜOS NACIONES.
Semanario Mexicano publicado en St. Lou In, Mo.
luijii la iiirccclúu de
D. ADOLFO DUCLOH SALINAS.
Olmcquta pi zas do milsli a temnnarliimente.
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en la K.xponición Columbiana, Intitulada:
"La Uiqucza do México y sus Instituciones."
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"August
Flower"
Mr. Lorenzo V. Sleeper is very
well known to the citizens of Apple-to- n,
Me., and neighborhood. He
says: " Iiiglit years ago I was taken
" sick, and suffered as no one but a
" dyspeptic can. I then began tak-- "
ing August Flower. At that time
"I was a great sufferer. Every-- "
thing I ate distressed me so that I
' had to throw it up. Then in a
" few moments that horrid distress
" would come on and I would have
"to cat and suffer
For that "again. I took a
u-..- iri "little of your med- -
Stomach "better, and after
"til.;-- - i;niiuiug u lllV'V IUUI vFeeling. 'August Flower my
'Dyspepsia disap-"ncarc- d,
and since that time I
" have never had the first sign of it.
"lean cat anything without the
" least fear of distress. I wish all
" that are afflicted with that terrible
" disease or the troubles caused by
"it would try August Flower, as I
"am satisfied there is no medicine
"equal to it." 9
AYER'S
Cherry Pectoral
Has no equal for tho prompt relief
ami pood y cure of CoMt, Coughs,
Croup, lloarsenesa, Ixa of Voire,
I'rfarhfVi gore TuroM, AitbuiA,
ltronrbltla, L (irtppe, ami other
derangements of the throat and
lunes. The lie.st-know- cough-cur- e
In the world, it is recommended ty
eminent physicians, ami is the favor-U- e
preparation with ningers, actors,
prc-achrr- and teachers. It aoothea
the I ti tin mod membrane, loosens the
phlegm, stops coughing, and induce
rfp'wc.
.
AYER'S
Cherry Pectoral
taken for consumption, in it earl
ítages, rlieck further progresa 'of
the disease, and even in the later
itagos, it eases the distressing
cough and promote- - refreshing
lotip. It is asTeeable to the taste,
needs but small doses, and does not
interfere mith digestion or any of
the regular organic fmiction. Asan
emergency medicine, every house,
hold should be provided with Ayer'a
Cherry l'ectoral.
"Having used Ayer'a Cherry Tee.
in my family for many years, I
ran confidently recommend it for all
the complaints it is claimed to cure,
Its sale in increasing yrarly with me,
and my cuntomers think this preja-ratlo-n
has no equal as a coiiun-cure- .
--S W, Fareiit, (uecnsbury, y, IJ,
AYER'S
Cherry Pectoral
rrrrd t r J 0 Ait a r, , ,m,, niui. altloatfwia. Sm, aiaU!a,
Prom pttoact.su roto cure
M. Caismiro I'fkikb, nuevo presi-
dente de la república francesa tiene 47
años de edad; su abuelo fué presiden-
te del consejo de ministros del rey
Luis Felipe de Orleans, y su padre
ministro en la presidencia de Thiers.
Tener sil vid á su patria como buen
francés durante la invasión alemana,
teniendo el mando de una compañía.
En 1876 fué electo diputado por No-ge- nt
Sur Seine, perteneciendo desde
entónces al parliamento. Fué sub-
secretario en los ministerios de instruc-
ción pública y guerra. M. Perier es de
carácter enérgico y de una voluntad
indomable; con él la república tendrá
un digno sucesor del desgraciado Car-not- ,
y los enemigos del órden y de la
sociedad, un enemigo tenáz; pues nun-
ca ha querido simpatizar ni con los ra-
dicales ni con los socialistas.
Dice "El Nacional," que Juvcntino
Rosas, notable compositor mexicano,
talleció hace pocos días en Iíatabanó,
Cuba, solo, pobre, socorrido por la ca-
ridad y cuidado por la beneficencia.
Con el sarcasmo del destino alcanzó
la xpulardad y no pudo alcanzar los
goces de la riqueza, ni aun las venta-
jas de una posición desahogada. El
conocidísimo autor de "Sobre las
Olas," había llegado á Jlatabanó pro-
cedente de Santiago de Cuba, con una
compañía tnloamcrcana;y su falta ab-
soluta de recursos pecuniarios con que
continuar el viaje, le obligó quedar-
se allí; en tanto que otros artistas, más
afortunados jeroque valían ménos que
él, proseguían su Interrumpida marcha,
Rosas fué acogido en la Quinta de Sa-
lud del Doctor Campos y cuidado
gratis como un pensionista. Las as
más caracterizadas del pueblo
le costearon el entierro, que fué una
manifestación de duelo tanto más va-
liosa cuanto más espontánea."
Dick un canje que el capitalista ob-
tiene hoy tíía doble de lo que su dine-
ro le daba veinte años pasados. Eos
empleados del gobierno reciben do-
bles compensaciones, pero no sucede
a' con los demái intereses del país.
El labrador recibe la mitad de lo que
ántcs recibía, el productor de lana re
cibe la mitad y aun menos, y en fin to-
dos los intereses del país se han redu
cido á esc grado, sin contar con mi-llar- es
de quiebras, vidas arruinadas y
la desolación que se apoderó del país,
por la ambición de unos cuantos br-
ibón! que obtienen lo que quieren con
solo fruncir el ceño, F.l Tío Samuel
debería de meterse en un agujero y es
tarse allí, hasta que las cosas tomen
otro aspecto, pues la bulla que ha he-
cho en lo pasado de "liliertad," deré-rho- s
ualc,n ha sido puta habladuría
y nada más, lo que sí, es cierto, que
para los capitalistas no hay mejor país
en ti mundo pues los defiende á todo
trance, aunque para eso necesite de
echar mano de sus tropas.
(hacías á los recientes impuestos
sobre rentas, están disminuyendo de
una manera admirable las enormes for-
tunas american.it, que tanto dieron que
decir al munJo. V tal camino llevan
que ya se nos antvija leer en una esta-
dística del año próu'mo notit iai como
ésta: "En ti curto de un año la ri-
queza de los Estados Unidos ha des.
minuldo mil millones T Véase.
or ejemplo, lo que ha pasado con la
fortuna de la familia (oulj, estimada
hasta hace apenas unos cuantos meses
en 70,000,000, l'or de pronto, ata
los fines del Fisco, los 70 millones
quedaron reducidos á diez, y, para
contrarestar hs cfei tus de la nueva ley
los diez millones tajando hasta $150,
000! No es pues remoto, que i lo me-
jor nos ca'ga la nueva que Elenita ha
cnconlaJo empleo de tijcritcr ron
un vendedor de mejitinas de patente,
1 ti heredero del nombre y $io,oe,.
tvoo te ha dado de alia romo pobre de
solemnidad, tn profesión de limpia
botas en Us afueras de la bola de
Nueva Vok, La Dot Nu iones.
SANTA FE, NUEVO MEXICO,
TKIUUTUIIIAL
E. I liHrtMI BollHtador General.
J. II. tlat..á'rocurad;)r da lltrirlo,nia tt.
k. U. ml I.-- rrures.
W. II. WhiUMiian "..... AIUMrru.J.A. Ancheta " .... hllver liy.
M. W. Mllia ............ Hprlng-r- .
I. . C. Kurt l.i ui Yegu.
George II. Ifciarr ' Itnrw.ll.
K. I'ino Ubrero.
II. H. I'iaiu7..fc;m!tllmiiu de lu Curte HupiciiH
K. H. Hnruiaii Hupt. d la IVnltt ii.iiiiHhÚeo. W. Knatilirl ...A) luíanla Ocncral.
A.J. Pulen .'JVsorvro.
IVrcs lutcudeuta da Cueulits l'ubll
ena.
Aiuaulo Chares ..Bupt de lualrucelou Publica
OOIITK UK TKIIKKNO",
Jmwph It ll-- nd . J uoíHnrailor
Wilbiir'. ueTIummaO Willlnni
M Manajr T Mal' V Mu Jueces Aior-iud'-,
Malli- o- ti lUyoufda.,-- ,, Abogad. por loa k. I
OOUTK !)K WSTUlCTü
Thnnaa Hinttli. 3a H.iperlor da In Corla Hu
..... . 1... .1.1 áui Dl.lili'Ln Judicial
Vri Ütrüui KwnbMMi.i la IWIe
I.O KurtM......... Pncuiador del lUatrlclo
COSAI0
A c Avyt:a 1
fW HHtwanl U'omUloiiiidoi.IaolroLucrJ
IOfini l.opr Alguaril Mayor.Falijw I,opi!, !l pilludo,
F.nrliiie Aiiail"i Mforrlnrlo,
Juan Joaa Ilarrnra J da Pruphna
Uuaa y lliidtilpli Kucrilmiio da Condado,
lllua "nnulii'i, li)'UlmU.
John Paro Aaraor.
v Maní enM 1i iicl.j'm Tutova
II II Hlc AírlnifJihPMarai loroiiarlo.
JVVA't lB PAZ.
ni.i . t'iii.n.i Jiiiiiltivi l'nriiilo Nii.C
Jow Unlladra, " Ü ü
Cltmai te A ti', " " " 61
l.l.KUAHA V PAKTIDA lK MWCUIIKWIH
! t.a Vk al r'tiorln Hiininrr, liirli.ynndi Al' flilo. Ijn'l"iil Kili'ii, 'silla II11-- vi',ir.nlii 1. nii '! ira vio ala
mana, l.iin-- a. MU rtoli-- a y Vluruwi, y llrga loa(4 uimijiuriiiia.
Laa Vaga al Puerta Ilavom, lnrluyando
Cl,ai'ill', t.'alllna Hnrluva, Kl Cuarvo, Jli'll
Kanrli, I.lbirly y K.nilw, anla Irra era Ala
amana. I.uma, Ml roulca, y Vltrura, y llega
loa día aulnlguieuiua.
! rmm hará Mora. Incluyendo Ala
I.- -, HaiHiilo, fan Ignacio y llurlaila, aala I ra iVawa ala aeinana, el Maríea Juavaay Habay l'rga loa dlaa aiibmgulvulea.
m Vaga rara la I,r'fpiraure lina val
la aemaua. ai Mabado.
1 tranwiitadon an la llura del fii'rl
Hnuinarra wr earuaja con d raballua,
ara el Kurlu iiawoui y Mora, por rarruaja
da un raüallo, y i, 'Ktpeianre eoiiiuniiieiila
por un earr lo da aopandna.
Con motivo de la proximidad del
otoilo, lo gobiernos curojxoi romicn-u- n
d preparar luí maniobran militares.
Quk nuestro futuro catado ic redi-
ma de la ruina en (pie ha yacido romo
Territorio, ei nuestro m.li ferviente
deseo.
1.a unión de un pueblo en todos
asuntos debe ser bien entendida y de-
be batane sobre un pün liberal de al-
canzar el mayor beneficio comiin paia
el mayor niSmcro.
Ya. calr que eti haciendo en el
estado de Kansas es tan abrasador y
los vientos ur soplan tan ardientes,
que en la mayor parte de las plantado
nes de maíz se ha erd(do la cosecha.
I.a desunión en nrgcx ios, la desu-
nión en sociedad, la desunión en k.1(-ti-
y adn en asuntos religiosos, han
mantenido cini sieinpie á las matas
del pueblo en una continua agitación
é nJctón que neutraliza su poder.
A i.a negativa de los Coreanos de
no etpuUar del país á las fuerzas chi-
nas, el gobierno jaoni!s resKndió en-
viando su ejercito i Seoul, capital de
Corea, ciudaJ que fue" o uu Ja KrIus
japoneses deque's de un encuentro ron
lo nativos.
J.A falta niotUl de nuestro pueblo
hispano-ameiican- o en el Tertitorio
consiste en la desunión, l'.na falta ha
ido ti tropiezo, il muro mpa sable que
, haya detenido i nuestro pueblo en la
carrera dt!l progreso y en la senda de
la prosperidad.
Ya ha regresado i Nueva Voik el
celebre viajero americano, Frank Vin
cent, hombre que l a rceoriido 350,-co- o
millas, i través de lodos los pal
es del mundo. Hace ties anos que
Vincent emptenjió d un golv un
vise de 65.000 nuiUt, tu el recorrió
la parte central el Asia, toda U ula
Je Ma J.igisrar, China y dió la vuelta
l-- l Africa. Comía tanto en su fuerza y
encrgfi pie jam is le ha acompañado
Icrvna alguna en tus airiesgaJm via
jes es los irises mis salvajes del tun
do.
Esta Instituí I611 bajó la dlreoriou de los Hermanos do la Escuelas Cristianas tai establecida
en Kl rumo de estudios comprende los Ramon Klemuntalra j Comerciales en Inglés;
de Fraui'rs, K'paAul, Alemán, r'oiidjfraüa T Kscrltura TIKgraflra. El Estudio de Qulmlra
Ensayo de Minerales )r Mditca Instniineutat,
Tor mas 'Pormenores diríjanse al
HERMANO OTULPII, Director.
SHAUB Y GABALDON.
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
ROWE. 1ST. DMT.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
Compramos j vendemos (oda elaaa da productoa del pala:
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS,
Se sirven los mejores
J. RAVMILDS, Prtsidtile, I. W. ZOLÜRS, i íl SMITH, Cajrro.
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobro depósitos temporales.
hacerlo mañana? jugó á los dados varias veces con el RUTA PELEL INDEPENDIENTE. rece que fué lo que le causó mayor in-
dignación y le hizo revelarse en con-
tra de toda la familia de aquella, espe-
cialmente cuando el suegro le mandó
EL INDEPENDIENTE,
Contendrá las noticias mas
recientes de todas par-
tes del mundo,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Suscricion:Precio de
DOS PESOS
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico.
propietario de á cinco pesos el juego.
Refiere también la trigueña taberne
ra que Hale varias veces sacó un rollo
de billetes tan grueso como uno de sus
brazos (lo que significa que ha de ha
ber sido un tremendo rollazo) y que el
dinero estaba envuelto en un pañuelo
de seda amarillo que el individuo me
tió en uno de los bolsillos del panta-
lón.
Se nos informa que el Doctor Gue- -
rra, habiendo sido llamado para aten
der á 1 lale, hizo cuanto estuvo á su
alcance, para salvarlo, pero que fueron
inútiles sus esfuerzos.
La autoridad competente no ha juz
gado á Woods todavía y no sabemos
si el negro será culpable del envenena
miento que se le achaca ó si la muerte
de los americanos fué más bien debida
a! alcoholismo.
Algunos médicos de Ciudad Juarez
practicaron la autopsia en los cadáve-res- (
pero han mandado á Chihuahua
parte de los intestinos para que se ha-
ga de ellos un análisis químico.
JOS EES LA MUJER?
ideográficamente considerada, es una
catarata qne como la del Niágara, nos
asusta y nos trae á contemplarla.
Astronómicamente, es un astro en
cantador, rodeado como Saturno, de
un anillo de oro, que gira en una órbi-
ta muy limitada.
Físicamente, es un término metálico
que se dilata al calor del orgullo y de
la vanidad.
Políticamente, es el poder legislativo
que se impone al ejecutivo, y el parti
do costante de la oposición.
Socialmente, es la compañera inse
parable del hombre, la causa principal
de su felicidad ó su desdicha, el abrigo
ó el verdugo de sus hijos.
Magnéticamente, es nna brújula que
sirve de guía al hombre en su peregri-
nación por el mundo.
Botánicamente, es un hermosísi
ma planta que produce á la vez flores
y espinas, frutos dulces y amargos,
dando aroma de vida y jugo venenoso,
Zoológicamente, es un lindísimo bí
pedo, pero feroz é indomable.
Teológicamente, es un misterio in
comprensible ante el cual hay que do
blegarse sin razonar, cerrando los ojos
y prestando fé á lo que nos dice, por-
que de lo contrario se incurre en su
indignación.
Espiritualmcnte, es el ángel y el de
monio del hogar doméstico, el consue
lo y la desesperación del alma.
Materialmente, es el ser más pre
cioso de la creación, sin e cual no se
puede vivir en el mundo." El Eco de
Coalcoman.
EL VALLE DEI'EI OS.
' Es un hecho notable que hoy por
hoy la única empresa ferrocarrilera
que actualmente avanza en tóela la re'
gion de las Montañas Rocallosas es el
trabajo de la extensión de la linea del
ferrocarril Pecos Valley entre Eddy y
Roswtll, N. M., una distancia de ochen
ta millas. Ia construcción de la via
avanza con toda la rapidéz posible, y
hay promesas de (tic para el primero
de Agosto estarán concluidas veinte y
cinco millas de la vía y acabada la gra
dación para 20 millas más.
El Valle de Pccos, como es bien sa
bido, es uno de los jardines de este Te
rritorio, y sus posibilidades bajo irriga
ción no tienen límites. Artualmentc
se proyecta un canal del Rio de Pccos
por i.joo millas, loque hará producti-
vos 250,000 ácres de terreno. I c este
número de ácres hay ya 60,000 que
están bajo cultivo. Roswtll y Eddy
son los centros de negocios de este
paí maravilloso que pronto sentirá los
efectos estimulantes de los ferrocarriles
é irrigación.
La mano maestra de J. J. Hagcrman
es la que aKya estas dos grandes cm
presas. Pocos hombres han hecho
tanto x)T el desenvolvimiento de Co-
lorado como Mr. llagcrmany él está
introduciendo en Nuevo México pro
yertos de ta misma índole de los qtic
le han acarreado tan grande éxito en
ese estado. Pocos hombres tendrán
el valor en estos tiempos de depresión
sin paralelo, de roy:ctar y consumar
empresa que envuelven el e xndio
de millones. Prcr sámente esto e lo
que hace Mr. Hagcrrnan. Su valor
merece rica reconqicnsa y tin duda
que la recibirá. Debe decirse también
que el ferrocarril y la compañía canali
ra Jora requieren el empleo de muchos
brazos y el dcscmlwUo de correntón
diente cnntiüau de dinero, l.sto rt
algo que dclic apreciarse en las drains
tandas actuales. Denver Times.
Hoy me siento fuerte, quizá mañana
he de sentirme más.
Vivamos hoy mañana será otro
día.
Y con que facilidad disponemos de
ese caudal inconmensurable.
Al fin, no es nuestro? no usamos
de el siempre que nos acomoda? Pues
si solo nos falta cuando la muerte se
apodere de nosotros, dejará de ser una
renta vitalicia?
Quién sabe si el mañana que nos
abandona con la vida, es el alma que
se despide de la materia?
Por ventura. no es el alma ante
Dios la que acredita nuestras obras?
Luego el alma es el futuro? luego
al negociar con El somos mercaderes
de nuestro espíritu?
Será ley natural que siempre el al
ma haya de ser bencidapor la materia?
El alma el crédito! lo pasado! lo
)orvenir!. . . .
Esto es demasiado para hoy, no
podríamos diferirlo?
Que hocer? Dejar la pluma por el
echo, y decir como todos: Buenas
noches : salud y hasta mañana. El
Eco Social.
EL PERIODICO.
Sales de la prensa como el feto del
claustro materno; húmedo, blando,
palpitante, vivo. Llevas sonrisas y lá
grimas. 1 ara muchos seras el ouion
abigarrado y travieso del oportuno
chiste y de la carcajada franca y sa-
brosa; para otros mensajero de la tris-
teza y del dolor; para los más un "ob
jeto," una "cosa" digna de penas, de
una mirada y después de la indiferen
cia ó del desprecio que es tu muerte;
tú apareces pregonando la vida, can-
tando himnos; perfumando con el
mismo perfume de la tierra al brotar
el trigo, sano, fresco como la odre; des
pués todos son tus verdugos, triste y
singular suerte la tuya!
A las veces te me antojas un campo
de nieve animado por petjueños espíri
tus, que ríen, que lloran, aprisionados,
entrelazados, palpables y tangibles solo
para el iniciado. Qué suma de vida,
de fuerzas vivas hay en esa hoja que,
arrugada y maltrecha irá á servir ma
ñana para envolver garbanzos en una
tienda de ultramarinos! Qué laborío
sa y qué gigante gestación!
Todos los elementos de la naturale
za combinados para darle vida! El
plomo, el hierro, el antimonio, el co
bre, el bronce; casi todos los metales!
Después los vegetales 1 el hilo, el algo
don, la madera, los aceites, después
el hollín, el aguarrás, la per; y más ade
lante las industrias que han .forjado el
hierro, que han amalgamado los meta
Ies, que han fundido la tinta; la me
cánica, que ha simplificado el trabajo
ganando tiempo, y sobre todas esas
maravillas del ingenio humano, la in
teügencia! El don divino, el vaKr
increado: el talento, la ciencia y el
arte!
Oh! tú, periódico! tú eres la suma
expresión del progreso humano. En
tí están condensados todos los adclan
tos modernos; eres tú la muestra más
elocuente del perfeccionamiento gra
dual de la humanidad; con razón te
he amado tanto; con razón te he dado
mi juventud y mi vida. Elisko. El
Monitor.
MISTERIO.
La semana jasada, un amciicanode
nombre Charles Hale y un negro, ven
dedor de tamales llamado Charles
Jones, fueron encontrados muertos en
la cantina del negro Woods, de Ci'i
dad Juarez. Se sujone, gcncralmtnte
que Woods los envenenó ron la inten-
ción de aM)dcrarse del dinero de Hale,
que era un rico hacenJado americano
y traía consigo una buena cantidad de
billetes de banco en la bolsa. Diet se
también que Wood temienJo que el
negro que acompañaba á Hale pudiera
comprometerlo ó declarar contra , tt
propuso despacharlo i la eternidad.
ai uses mi ai lis.
Don Emilio Duchtne, de Ciudad
Juarez, di e gue el negro Jonci y c
americano entraron en su establecí
miento y tomaron un tiao, jcro que
te encontraban sobrios,
De allí probablemente se dirijicron
li.uu la cantina de John Woods y allí,
refiere la degra Alice, que cantinera
de John Woods, que Jonci y Hale se
(ornaron n.ii de o tragos y que Hale
A. T. Y SANTA FE.
Atohlson. Topeka y Manta r. ferrocarril deltono, coinrauo y anta te, lerrocnrrll Atlnn- -
licoy Pacifico; ferroonrrtl de Kan I.ula y Han
F ra n claco; femx-nrrl- l Colorado Mldlnud, fer-
rocarril Hur Ue California, ferrocarril Huuura
COCHES DORMIMOS.
W n enrubio
rara Chicago, Ciudad de México,
San Diego, y San Francisco. Tam- -
ien para Galveston y puntos princi-
pies de Texas. .
Geo. T. Nicholson, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C. H. Morehouse, I). F. & P. A.
CuA tu
Mr. Geo. IF. Turner
Simply Awful
Worst Case of Sorofula the
Doctors liver Saw
Completely Cured by HOOD'S
S.inSAPARILLA.
" Whon I was 4 or S years ol J I had a scrot.
tlouj tore on the middle finger of my left hand.
which (tot to bad that tits doctors out tha
finger ou, and later took off more than hall my
hand. Then the sore broke out on my arm,
came out on my neok and lace on botli aides,
nearly UttMroylng the sight of one eye. also
on my rigiit arm. uociurs sum it was uia
Worst Case of Scrofula
they ever saw. It was simply awful I Flva
years ago I began to take Hood's Sarsaparilla.
Gradually I found Uiat the sores were begin-
ning to heal. I kept on till I had taken tea
hot ilea, sea dallara I Just think of what a
return I got for that Investment! A taaaaapreralf Yes, many thousand, ifor
the past 4 years I have had do sores. 1
Work all trie Time.
Before, I coala aa wark. I know nol
what to say strong enough to expresi my grat
Itude to Hood's fjnrsnparllla (or my perfect
eure." Georob W. Tt knbb, Farmer, Gal-wa-Saratoga county, hi. V.
HOOD'S) PlLLS) da not wukin, bat 14
tlgssUonaadtoiietbestomaoh. Try then. Ma,
X5 BUY THE "SX
llGHT rUHHIUG
OBT
DURABLE.
WOODWORK, casiiiT
kKAAiat(
KrrACNUucsj
THE BEST IS THE CHEAPEST.
end TEN cent to 8 Union q., N. V.,
for our prlie name, "Blind Luok," and
win a New Horns Sawing Maohln.
The New HomeSewinff Machine Co,
ORANCt. MAM.
dii IMOH ruaw iry.s- -rs,it.
ILL. ,atÍVC tat,ti, FOR SALE BY ut,i
FACE POWDER
IviVMIully delicate.
Invtulhlu, hitimlcrsi I
.a . iiiainannsl ly, Liesles
wly ' a poilect toinplrslon andt Í, i A slums ñu ttme o I powder
.'jr.-V-- ít K Ak " druirelHt ..r II
I X ' Í , v 1'rlra V. Smm.le mnlM('P.jjCZ.Ü, J'fJi?; .i'r.?;"!:?:
VjU- -.
,
IhK'tor," ins Mulligan
AH , J, 111.
"CHICAGO
COTTAGE
ORGAN"
tin attained a atamlnril of cxccllonee
wlilcli nrimlU of no Biipcrlor.
It contain every iirirovpmrrit that
Inventivo geniu, nkill anil luunt-- can
lruluco.
ORGANS
Ijrtpf
INTRINSIC ' JHr"T "ANTH
VALUE VJ-- L. T
and , r
iter. It (j "n WE
LINO i'l'-r"-- UI I! 1T'l.i P , YCARl
ThoM tieollr-ri-t Onran r celebrated
for their volumn, riualltv of tuno, nuluk
reHpnnao, variety t roinlilnatlon, amalla
(lealgn.lM-nui- liuliilili, lie (Toot mnatruo
tlon, innklnif them tlin moet attractive,
ornamental end organ In tin
world fur llornoa, Hchooln, Cliurvlio,
LuUg-e- a and hocletle.
Catalogue on application, fBit.
Chicago Qollap G?P Co.
223 WADASH AVC,
CNIOAOO. ILL.
I.A TERDAD Y LA MENTIRA.
10 tjlo camino s'gues
á la verdad cierto dia,
. la mentira le detia
y con esto ;qní coutigtie?
Hacho, dijo la Verdad,
amparar i la Justicia
del que no obra cin lealtad.
Un solo camino tlgo
y nunca VHclvo háela atrás;
mas no me pier Jo Jamas.
Mientras que M, desdichada,
vas cam'nando al arar
v y uo das sin tropezar
ni siquiera uua pisada.
J. B. de And.
CRIMEN ATROS.
Asesinato de uua Familia
Entera.
Nuestro apreciable canje "Monitor
Mexicano," con fecha 28 del pasado, y
que ve la luz púbica en Ixs Angeles,
California, contiene lo siguiente: Jack
Craig, un bien conocido
aquí como un ser disoluto, corrompi
do, bajo y de muy malas entrañas ase-
sinó el Miércoles pasado á su propia
mujer, á su cuñado George Hunter, y
á sus suegros, Mr. y Mrs. William
Hunter, y después atentó matarse él
mismo.
Los dos primeros asesinatos tuvie-
ron lugar en el rancho de Hunter que
dista cuatro millas al oeste de la ciu-
dad, como á las 6:30 de la tarde.
Craig fué al rancho donde su esposa
estaba viviendo, en la casa de su her
mano George. Según la pesquiza ju
dicial, cuando Craig llegó al rancho
y fué visto por su esposa, esta dió un
grito, y luego empezó ella y la criada
á cerrar todas las puertas de la casa
Luego Craig, dizque le dijo que quena
ver á los hijos, y ella le contestó, que
no tenia derecho de verlos. Este en-
tonces se dirigió á la puerta de la cocí
na donde encontró que George Hunter
se adelantaba como para donde él es
taba. Sin decir una sola palabra, le
disparó un tiro, pendrándole la bala
en la cara, una pulgada mas abajo del
ojo izijuiurdo, y alojándose en la parte
exterior de la cabeza. Craig entonces
disparó otro tiro, al travez de una
puerta con enrejado de alambre, y la
bala penetró en el ojo izquierdo su
de esposa Emily, el cual le causó
la muerte instantáneamente. Luego
Craig pasando por encima de los cuer-
pos de sus víctimas empujándolos á un
lado, se dirijió hacia la criada y le di
30: "Tu también has estado encontra
de mi; vale mas que te mate también."
Sacando dos pistolas de las bolsas dijo
que tenia balas suficientes para toda
la familia, apuntando con una de las
pistolas á la criada. Esta logró
de un ma noton, que soltara la pistola,
y echó á correr, dirigiéndoso precipi
tadamente por entre un maizal hácia
la casa de Jesse Hunter.
Dice la criada que ella oyó un tiro
despues,más no sabe si este fué dis
parado á ella. Craig trató de encon-tra-
á sus chiquillos, pero estos se ha
bian escondido entre el maizal. Al
no lograr su intento montó en su cale
ra y arreó á carrera abierta hacia la
ciudad, dirigiéndose i la casa No. 729
en la calle Buenavista donde vivían
sus suegros, á quienes el encontró sen-
tados en el corredor de la casa, apro-
vechando el fresco de la tarde. Lo
que pasó entre Craig y los Hunter, so-
lamente Dios lo sabe, porque no habia
allí más seres vivientes que ellos tres,
lo único que se sabe es que se oyeron
en la casa varios tiros y que ruando
acudió la gente i la novedad encontra-
ron á William Hunter y su esposa
muertos en el suela
Nilcs Long, un carbonero que vive
cerca del lugar donde tuvieron lugar
estas ultimas muertes, fué el primero
en acudir al lugar. Craig dizque le
suplicó que se lo llevara de allí á otra
parte lo más pronto posible. Long lo
condujo á su casa, y mientras venia el
carro del "Patrol" le lavó una herida
que tenia en la cara que según se cree
el mismo se infirió, tratando de poner
termino i su existencia. Luego llegó
la 'policía y eta tomó cargo de ti
prontamente á la carecí de
la ciudad. 1.a gente gritaba indigna
da, "ahorqucnlo" cro afortunadamen-
te fué rescatado del lugar antes do que
hubiera mucha nenie por allí. Craig
cgun informes, era un mal casado,
constantemente dizque ultrajaba á tu
esjiosa, hasta que por fin esta se vió
obligada á sacar su divorcia Esto pa
NUESTEAS
una orden por escrito, que no pasara
el quicio de la puerta de su casa.
La familia Hunter es bien conocida
en esta ciudad, donde ha residido por
más de treinta años. Todos los miem-
bros que la componen son personas pa-
cificas y apreciadas de todos los que
las conocían.
Muy contrarío es el caso con Craig,
quien durante el tiempo que sirvió en
la fuerza de policía se hizo innumera-
bles enemigos, porque era su compor-
tamiento el más arrastrado y grosero.
La comunidad entera está indigna
da contra él, y mientras mas pronto
se le dé el castigo que merece, tanto
mejor para esta ciudad que no tiene
uso para seres tan ruines, tan viles é
inhumanos.
MAÑANA.
Estamos en el pais en que todo se
deja para luego; aqui no hay negocio
que no se difiera, ni plan que no se
prorrogue, ni asunto que no se aplace,
ni adelanto que no se paralice.
Todo proyecto brota con un "des
pués" en el epílogo, toda terminación
tropieza en la barrera del "mas tar-
de."
No es, pues extraño que cada indi
viduo deje siempre sus cosas para ma
ñana.
Me has traído los papeles? Ma
ñana los traeré.
Me darás ese dinero? Vuelve
mañana.
Cuando estará la ropa? Maña-
na sin falta.
Hiciste mi encargo? No; se ha
rá mañana.
Y siempre mañana, y siempre el
tiempo acudiendo á la cita, y siempre
dilatándola hasta que á la cita del tiem
po se antepone una vez la de la muer
te.
Que somos nosotros para disponer
á nuestro arbitrio del mañana, cuando
el hoy á cada instante se nos va de en
tie las manos?
Poseemos la sombra del ayer, si el
recuerdo puede evocarla, pero nada
más existe á nuestro alcance.
Y, sin embargo lo futuro es el crédi
to de la vida. Crédito que á nadie se
niega, firma que'á nadie repugna, pa
da que nadie cambia perc que
todos admiten.
Este crédito es la ruina de los huma-
nos
Giramos sobre un capital que no tie
ne base, y en el que cada dolencia debe
ría representar una bancarrota, negocia
mos con un dineto que no existe; por
que lo tenemos y no lo tenemos, en
una cantidad donde ni las unidades
tienen valor absoluto; decimos uno; y
no sabemos si va á llegar el dos; deci
mos dos, y ya pasó el uno por lo cual
pierde el guarismo la mitad de su va-
lor, y siempre es uno, y este uno tam
bién pierde; y lejos de contar una se-
rie de unidades que podría dar una
suma de millones, contamos una serie
de ceros que solo dan por suma aire y
vacío,
Y sobre esta nada edificamos torres
u palacios que la esperanza ilumina y
la ilusión mantiene ; y sobre esta nube
que se cvapoia al contacto de la mate
ria, nos engreímos orgullosos y sober
bios al decir con sonrisa de confianza
Mañana soy feliz Mañana cobro
mañana seré libre.
Lo porvenir es una quiebra, jcrcn.
ne que empuja al banquero hacia alc
lante, un capital que vacila á cada
paso, una monada falsa; ménos aun,
la sombra de una moneda, su reflujo,
su espíritu, pero su espíritu que brilla
y su brillo deslumhra, y esto basta,
porque todos lo ven con entusiasmo y
dicen: Ahí hay oro.
Más cuando la crisis precursora de
la muerte deja ver el arca varía, en
tonecs los acreedores luchan en vano
Ior recojer el tesoro que aun se cierne
sobre la cabeza del moribundo, hasta
que la palidez de fu semblante y c
frío de su corazón leí luce exclamar
con espantoy sentimiento: Ha que
bradol El crédito era toda su fortuna.
Esta aceptación del mañana ct la
esclavitud del hombre libre. Hierros
con que él mismo se encadena, al ol
vi Jar lo que tiene, para ocuparse de lo
que ha de tener.
A qui trabajar hoy ? no 4té
ANUALES.
íí SALAZAR
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
Para mas Información Diríjanse a
ENRIQUE
0
Administrador, LasVegas, N. M.
RCQULATG TIID
STOMACH, LIVER BOWELS,
AL
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLH RUM ED Y TOR
Indigestion, Hiliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia. Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Of&.nsivc Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
ftipaas Tbjlr muia oWlnf in)uriit ta iba axial éatlrata maaik.
Xvm. rtcaasnt la laka, sala, (flolual. Ui.a iwawdiaia nitaf. M bf
diuafisu. A trial kwut saat by awil aa raoaipl af etaM. Aiinm
THE R1PANS CHEMICAL CO.,
10 prucé 5trcct, Nw York City.
KX BTEXA FK. ma custodia del señor Martínez y
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MÜRPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
i;l independiente.
í..
. .
, .
8e Public todo loaHaWidoé por
h Compañía hWmúi de "El Iadcpr niicnte."
ÉTnr&UAZAR,
- Administrador.
TroÍiío orno mateiUdTípRuuda cIbm n
U estafeta de Ua Vegas, N, M.
PRE?wT!KTum.-BÍC,- :
PorunaJ . . . ---f
r... me.-e- , . . . .
Como i tan Infimo 1 precio i ta stiarrl
elon del pagarse invariablemente
Muerte de un Ituen Hombre.
El Liincs pasado, á las dos de la
mañana, pasó á mejor vida Don Felipe
Guerin, después de haber estado pos-
trado en cama cosa de cuatro semanas.
El finado al tiempo de su muerte con-
taba 57 años de edad. Durante su
vida fué un hombre virtuoso y ho-
nesto, su mente siempre estaba ocupa-
da en procurar lo necesario y el bien-
estar para su numerosa familia, la cual
amaba como un esposo fiel y padre
cariñoso. El premio más seguro que
recibirá del Omnipotente será aquél
Don Jose E Lopez. Don Albino B.
Gallegos, y el jóven Eugenio Monsi-me- r,
llegaron á esta ciudad el Mártes
pasado de San Loienzo.
El Hon. Leandro Lucero, comisio-
nado de condido, residente de la Cues-
ta, estuvo en ésta ciudad durante la
semana atendiendo á la reunión gene-
ral de aquel cuerpo.
líaraliiraen Precios.
Durante los próximos diez días el
señor T. G. Mernin venderá sus órga-
nos, 25,00 arriba, y sus píanos á
$75,00 Se pondrá el plazo que sea
conveniente al comprador. Guitarras,
Arcordcones, Mandolines y Violínes,
á precios muy reducidos.
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
Í?Todas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
prepararán con el mayor cuidado, á
D. H. POWELL,
Carpintero y Contratista.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Ejecutará con esmero toda obra que á él
se le confie.
TIENDA DE BOTAS Y ZAPATOS,
3DE
Sporleder y CompaniaLAiAA8N.
Traficantes en
Botas, Zapatos, Sombreros, Cachuchas, Guau-te- s
y Medieria.
Vendemos efectos de primera clase á precios demasiado baratos. Sírvanse
hacernos una visita y verán que les damos buen valor por su dinero.
DONDE HACER SU TRATO
Ks una regla eatablecida que "escoba nue-
va barren bien." Mientra que hemoi resi-
did en Las Vega lien 10 visto que mucho
comercio fueron comenzado. Al principio
do 8U cxltiteneiii Dareel. una hnelnn hnnn na.
goclo, pero doipues queel publloo conoció su
triodo de hacer negocio lilzo un cambio, bas-
ta que al fin e vieron obligados de cerrar ua
pueriua. r--i uegocio necuo por ta casa vie
Por esta recomendamos esa casa al Publico.
J. B. MACKEL,g
1.a ceremonia ss celebró en la capi
lla de San Antonio, en la plaza de ani- -
a de Lis Vegas, por el Rcv. 1'. 0'K.cefe,
cura párroco de la plaza nueva
Durante el santo sacrificio de la mi.
sa, la orquestra dirigida por el Prof. J.
M. H. Aland, tocó solemnes marchas
y el dulce eco de la filarmonía se unía
á los corazones de la numerosa concu
rrencia que elevaban su oración al Om-
nipotente por la felicidad de los con
sortes.
Concluida la ceremonia y habiendo
recibido la bendición nupcial, salieron
del templo; adelante iba la orquesta
en seguida los desposados con sus pa
drinos. Don Juan Martínez y esposa
apadrinaban al jóven Emilio Sanchez,
y Don Hilario Montoya y esposa al
jóven Mariano Sanchez, como los con-
sortes eran de una misma familia se
celebraron las bodas al mismo tiempo
v en el mismo lugar.
La dos novias estaban lujosamente
vestidas dé blanco, y una guinalda
blanca, todo simbolizando la pureza
ceñía las frentes de ambas señoritas :
en seguida presedian las señoras y ca-
balleros marchando al compáz de la
orquesta; se fue á pié hasta salir la pla
za y después tomando los carruajes si-
guieron la marcha con dirección á la
casa de Don José Ma. Martínez, en
donde fué la recepción; cosa de 200
yardas antes de llecar á la casa toda
la comitiva hato cíe los caminíes y se
puso otra vez en marcha. De la casa
salió un acompañamiento de recepción
que saludando i los consortes, en se- -
cuiüa se pusieron a la tila y en mar
cha,
Al llegar al umbral de la puerta prin
cipal I na alfombra tn pisaba al suelo. , .
líe aquí el momento mas oltir.ne!
Los desposados se postraron á reci-
bir la bendición de aquellos (pie ha-
rían las veces de padre y de sus abue-lit- os
. . . iue rip5ciG! qije lagrima?
fueron derarnadas por los autores de
la felecidad de esas niñas... la mar
cha que se tocó en tiempo daba
reaís á ja ouin)oepri dl alto.
I,a niesn del banquete fue á mas no
durar, basta decir que vimos esquisítas
frutas de todas clases.
Aptejj de ir á la comida en presen-cí- a
de una opípara luesa vu Ugnd ;p
habían sentado los consortes y su sé
quito, el Prof. Alarid, pronunció el
discurso de recepción nupcial, en el
cual hizo mención de la muerte de los
padres de las niñas, y la ycuevplcncia
de sus tías á quienes ellas tenían en lur
gar de sus arrjadps padres En
esc memento toda la concurrt-ncl- a
derramó lagrimas de placer al ver has
l ci'je punto se enáltese la caridad
cristiana medíame la religión; pues de
bido á la educación religiosa que sus
rimantes tíos les dieron vinieron á ser
dignas de acercarse onte el altar de
Dios para gozar el edén del matrimo
nío
IJcgóla hora deseada para todos
principalmente par ls jóvenes y ni-
ñas á los que se les haría qut se tarda-
ban mucho en la cena, ya nuestros lec-
tores sabrán cual; El bello! s( el baile,
pero dntes del baile el Trof. Alarid
pronunció un discurso en el cual
animó el p'a pr, el resjiecto y el tiem-
po.
Fué numerosa la concurrencia da
ambas plazas, las que quedaron plena-Mien- te
satisfechas y agradecidas.
Cuando los rallos del
sol saludaron á la concurencia, la
tocó el dulce hogar, "Home
Se6t lfume, " y todos se despulieron
de los desk)í.adik a en a casa
del.Fdcn 4ra disfrutar la luna de miel,
la que deseamos u-- Ct!'rna y feliz.
Varios Amigos.
Se Ilnre Oír.
?,'n3 señora escribe del modo
"Quiero decir lo que siento á cierta
t ía' que tiene objercionei á los anun
dos, cuando pagan jor ellos; este no
les cuesta un centavo.
V pjdecl horriblemente casi dos
años con dolores de (aben, jaqueca,
y parada ó andando parecía qúe se me
arrancaba la vida. Mi mi seria aumen-
tó tomando drogas.
Al fin ya dosep6rdí, cen;;; el pe-
cado de aptobar un medicina anuncia
da la Receta Favonta del Dr. I'icrco.
la que me ret ih'e ó el bien le una
salud capleta. Vo honro al médico
que conoce que puede cifr y tiene el
valor moral para anunciar el echa"
J,a medicina aludida está garantiza-
da de turar ld enfermedades cutía-re- s
d las mujeres, urnt si la ."debi-
lidad femenil" dolores periódicos, itrc
gularidad, postración nerviosa, calam-
ites, mal de San Vito, insomnio y sín
tomas de iuj'idad.
l'ara curai permanentemente los eos
p'n.idos, biliosos indigestión ó dístepsia
úseiiMí üi J'jljofius Agradables dc
Dr. Fierce.
Se Determinaran Nuestras Cues-
tiones l'oliticas.
A según el preámbulo y manifiesto
adoptado, firmado y promulgado en
nuestra plaza el día 30 del pasado por
ciudadanos prominentes representati-
vos de todos los partidos políticos que
antes formaban parte en nuestro con-
dado, nos hemos obligado á sostener
todos sus artículos en buena fe', con fir-
meza y sin oposición en su parte vital,
muy piincipalrr.ente llamamos la aten-
ción al sexto que lee de esta manera:
"Mantenemos el derecho de todos y
cada uno de los ciudadanos para sos-
tener, promulgar y trabajar enérgica-
mente á fin de conseguir el triunfo en
las convenciones de su predilecto:
"fie ro desde ahora sometemos que
la estricta obediencia se le debe a
ta mayoría, y la decision de la mis-
ma nos obligamos a respectar in
continente-- "
He aquí en las palabras sub-rayad- as
de arriba la llave, el secreto de la fuer-
za de la union del pueblo. Todos los
demás artículos son procumunales en
su dirección y sentido, pero este pe-
queño párrafo citado pone el límite á
las ambiciones perennales y particu
lares.
Si el articulo sexto es sostenido j
obedecido pie á la letra por todos aque
líos que se han comprometido en núes
tra unión, no habrá dificultad ni tro- -
díczo para cimentar y llevar á cabo
gloriosamente nuestra idea.
El campo queda abierto poi el misf
nio artículo pata que cada quien traba
je con todo su ardor y energía en las
convenciones por ti candid010 0 (:an
didatos que sean de sn preferencia,
queda el campo abierto paia que cada
uno, si lo desea, se postule como can
didato, esto fiulcre decir U bilma fe
con jue encabezamos nuestro articulo
pero una vez entrando en convención
y habier.dp 3 ni elido á su decisión
tas candidatos propueUwtl fallo de
ésta debe ser obedecido sin murmura-
ción, sin enojo, sin envidia y sin chas
queo. J a ( pnvención de los represen
tantes del pueblo es un tf ibunal sujirc
mo sin apelación y todos aquellos que
en buena fe1 han entrado á nuestra
unión deben someterse sin vacilar.
Dübi existir como primera regla la
armonía, obteniendo 'ta., el Jriunfo de
nuestra justa causa queda asegurado.
l'.l tfacrzo y la batalla por candida-
tos debe emprenderse y IWars? á efec-
to ántcs de la convención y en la con-
vención, Después, cualesquiera que
sea el resultado, dubomos todos en
buena fe", unidos como lo Implica nues-
tro mote trabajar sin descanso jor la
boleta y oficiales en ella escogidos.
Himeneo.
Los tres acontecimientos más solem-
nes de la vida de la sociedad, y de la
familia; son el nacimiento, el matrimo-
nio y la muerte, Us cuales en cada
país se celebran según sus uso y ros.
lumbres con la mayor pompa (se-
gún la sittint ín de los individuos) y
rada familia procura qu ud uno de
esos tres acontecimientos sean hechos
ron el más solemne acto. Nada im-
porta la variedad de los ritos ni aun
la extravagancia de ciertas ceremonias
nupciales de algunos países cuando en
el tondo se den ubr tícmpiC 1.1 instin-
tiva creencia d: que la union conyugal
es un lazo de institución divina, una
Institución que el egoísmo de los mor-
tales jtimts hubtura 5ibido inventar; y
de que su celebración, por áohdfi, de.
be de r acompañada de jubilosas y es
plc'ndíilai nianiícstac iones.
Según las costumbres y f habito
ajqueiido en nuestro país en conformi-
dad con nuestra uligicn católica; el
día 6 de Aji'Mo de 1 894, se unieron
Kr medio de--I santo t(Vul') del matri
monio, los honestos y aprei Moles JoM
ne, Don Emilio Sam hez y Don Ma
riano Sanchez, el piinurj con la vir
tuosa y honrada señorita letona Mar
tínez, quien habiendo lalleriJo sus pa- -
dies estaba bajo la custodia de sus res
Ktables tíos Don ut Ma. Mari ner,
y su csjkjsj, DoñiKomualdita !atJy,
qutenci constantemente te (ameraron
en darla ru finí fricación.
El segundo Pon Mariano Sanche';
con la amable sñoUa Clemencia Mar
tinft quien también estaba bajo U nút-
-
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NOTICIAS LOVALKS.
Chorizo frescos y baratos, de to-
das clases, en la carnicería de T W.
Haj ward. tí.
Los trenes del ferrocarril lian estado
corriendo muy irregularmente durante
la semana.
Carne fresca de todas clases los en-
contrareis muy baratas en la carnicería
del señor Ilayward. tf.
El cuerpo de igualamiento se reunió
en Santa Vé, á principios de la sema-
na. Varías apelaciones fueron toma-
das bajo consideración por ti cuerpo.
AnUs de ir á otra parte visitad la
carnicería del señor Ilayward. Allí
. encontrareis cualquier clase de carne
que se desee á precios muy reducidos.
tí.
YA Miércoles pasado, en la tarje se
solcmnuó en la rarrtxjuia de sta ciu-
dad el bautismo del niño de nuestro
juez de pruebas, Hon Juan Josa Herre-
ra.
Carne de rez, de carnero, de puer-
co y jamones de todas clases frescos y
buenos, se venden en la carnicería del
señor Ha) ward á precios tan baratos
jue os asombrarán. tf.
J'or toda clase de joyas de fcügrana
mejicana, de oro ó plata, vayan á la
relojería de los señores Lujan y Luce-
ro, en la piara nueva. Si desean un
buen reloj allí lo encontrarán muy ba-
rato.
El Doctor Millígan, ha circulado
una petición en la plaza nueva para
pedir al secretario del interior en
Washington que la merced de Ia
Vegas sea agrimensada y abierta para
poscción.
Un jóvencito, Alemán, se ahogó el
otro día en el ai royo de s I'et oi, al
otro lado de la plaza nueva. El desdi
chado se üé i bañar junto c n otro
compañeros y por no saber nadar le
aconteció lo sucedido.
El Lunes próximo á las ocho y me.
dia, en la Parroquia de esta ciudad se
celebrará una misa de requiem por el
descanso del alma del finado Felipe
Guerin. Ix parientes y amigos están
muy respetuosamente invitados.
la comisión central democrática se
rcor.írá en Santa Fe, hoy á las 1 1 del
día, con el fin de escojer en donde y
cuando se dará la llamada para la
convención Territorial para nombrar
un candidato para delegado al Con-
greso.
El Viernes pasado, á las 11:15 de
la noche. lofu 1'etrita l)pcí de (ía-lleg-
esposa de Hon Albino II. (la-liego- s,
dió á luz un hermoso niño.
Dona Tctritay el recién nacido se en-
cuentran gozando perfecta salud. Io
felicitamos.
Fclír. alumbramiento, fuj el que tu-
vo Doña Luisita, csosa del relojeru,
Don Luis Martin, el Martes en la ma-
ñana, cerca de las siete. Iió á luz
una hermosa y robusta niña que pese
nueve libras. Felicitamos á Hon Luis
y á su csjxna y esperamos que Dios les
conceda la compañía de su niñita jor
inui hos años.
I.I iiiíiitodc Don E. C. de Haca,
falleció en c'nta ciudad el Sábado de la
semana pasada, r. habiendo podido
sostener una ox-racó- que le hicieron
It medicos pars reinov eile un hueso
defectivo del cráneo. Sus funerales
tuvieron lugar el día simiente siendo
asistidos por u:n gran nduicio de pa
tientes y amigos.
F.I Rev J. H. DeFüuii, quien por
los últimos true años ha sido el cura
párroco en la Capilla de (uada!uc,
en Santa JV, ha sido ordenado Jr eArobtu de Wnnar caigo de esta I'ano-quia-,
en lugar del Kcv. I. (iiotn, quien
nio su dimisión. Aun. iiie tínteme
rder al pa lie (írom, no ros hará
mal ti cambio, pues ti padre Del'ouii
ct encrjíro y empresaiio, y e.jciamo
ver muchas mejoras en nuestia parro
quia dentro de kk o.
El I'rofesor M. 1',
Thompson, ha sacado á luí el primer
mí mero de su folleto titulado ".N'cgo--
ríos de la Educación." Esta publica'
üónes para rl beneficio de la escuela
comercial que e cernen. el primar
Lunes d ScjKWiubit pitítimo. Esta
ei la prirocra institución d iu f la;
que se establecerá en i'sta ciudad y ti
una buena ojtoitunidatl que se debe
lograr princijia menu pr el pueblo
liispano-arueiica- na tue cosa mejor
que la educació?
Comerciante en
AGUARDIENTES
y Brandies Escojidos. 7
Y
que en ésta vida se grangeó por la
buena educación que logró dar á sus
hijos; ésta era la mejor prenda y la me-
jor herencia que podía haberles dejado,
pues el finado exhaló el dltimo sus
piro con el consuelo que sus hijos
serán el amparo de su estimada espo-
sa que también le sobre-viv- e.
Sus funerales que tuvieron lugar el
día siguiente fueron atendidos por un
gran niimcro de parientes y amigos.
Simpatizamos con la esposa, los hi
jos y demás deudos del finado por tan
lamentable pérdida y esperamos que
Dios les dé consuelo en momentos de
tan acerbo dolor.
La Sociedad Católica de La Salle
en junta en masa reunida el día 7 del
presente aceptó las siguientes:
RF.SOLUCIONKS DE CONDOLENCIA.
For Cuanto. Que la Divina ia
con sus altos juicios se dig-
nó cortar el hilo de la vida del venera
ble anciano, Felipe Guerin, padre de
nuestros hermanos y consocios, Juan
B., Luís y Felipe R. Guerin, ála edad
de 57 años dos meses y 27 días, ahora
por lo tanto,
Resuélvase que esta sociedad ex-
tenderá luto por el espacio de 15 dias,
y nos uñemos todos ofreciendo núes-(.r- as
mgs humildes oraciones id Altísi-
mo por el descanso del alma del fina-
do. Además extendemos nuestro más
sincero pésame á nuestros hermanos y
cwnsficiQ y dciuáj familia de) finada
Resuélvase Ademas, que es nues-
tro vivo deseo que una copia de esta
sea publicada en "La Voz del Pueblo,"
en ííEl Sol decayó' y en "El; hW
pendiente," y una copia sea manda-
da á nuestros queridos hermanos y con-
socios y otra puesta en los registros de
esfa goejednd,
Carlos Oktiz, Presidente.
J. B. RiMiiERT, Secretario.
LlHRADU H.
Hermenegildo Chavez,
Domingo Contasti,
Comisión sobre Resoluciones,
Doña Ambrosita S. de Guerin y
por medio de éste periódico de
sean dar sus mas expresivas gracias á
los que los atendieron en estos momen
tos de aflicción. Particularmente á
la Socjedad de la Salle y á la Banda de
Las Vegas.
MKNCION l'KKHONAL.
Don Eugenio Romero y esposa visi-
taron El Porvenir ésta semana.
PíjII Fclj Martínez, regresó de Tri
nidad, Cob., el Jusves pasada,
Don Serafín Baca, partió el Mártes
pasado para un viaje al Río de Peeos.
Kl jo.cn Jjncio Sena, de Santa IV,
llegó á ésta ciudad el Mártes pasatiw- -
Don Pedro Domínguez, de Manue- -
ias, estuvo en nuestro sanctum el
Liincs pasador
Don Francisco Wallace, de Joya
Larga, nos hizo una placentera visita
el Mártes pasado.
Don Placido Sandoval, de Las lia-jüna- Sj
estuvo en ésta ciudad i princi-
pios de la svutítij.
Fl señor Milnor Kudulph, de RoT
ciada, estuvo en la ciudad algunos
dias de la semana.
Tuvimos el placer de encontrarnos
u (j ciudad el Liincs pasado con
Don Albino Salazai, de Buriel.
Nuestro fíe! asente el Hon. f. M.
L Alarid, regreso el Liincs, de un
vi ije que 4 Wagon Mound.
Doña Maria J. de Armljo, ejsa
ifc Don Enrique Armíjo, hio una vi-
sita á Rociada durante la semana.
Kí ye;j Frincisco A. Gutierrez, del
rancho de Agua Verde, ha tu) yUi
tando la ciudad por algunos días.
pon Guadalupe Ortiz, de Chu-
padnos, fué Hrvi de los visitantes en
esta ciudad á fines de la semana paci-
da.
El Sábado pasado tuvimos el gusto
de estrechar U u.n de nuestro anti-
guo y buen amigo Don Blas Ortega,
de ÍAi Gallinas.
PROPUESTAS.
Oficina del Escribano de la Corte de"
Pruebas y io Escribano del (
Cuerpo de Comisionados del Con- -
dado de San Miguel, N. M. J
Las Vegas, Agosto iro.,de 1894
Propuestas para la publicnción de
!os procedimientos de los comisiona-
dos del condado de San Miguel, Ter-
ritorio de Nuevo México, como tam
bién para la impresión de toda clae
de formas oficiales, encabezados de
cartas, carteras, y toda impresión re
querida ú ordenada por el cuerpo de
comisionados del dicho condado, se
rán recibidas por el infrascrito, en su
oficina, en la casa de cortes, en Las
Vegas, N. M,, hasta las 5 p. m., del
Sábado, dia iro., de Setiembre, . U,
804,
Las propuestas deben ser presenta
das en carteras selladas, en su sesión
regular del Lunes día 3 de Setiembre,
A. D., 1894, á las 10, a. m., en presen
cia de los propuestistas.
Solamente se considerarán propues-
tas poi parte de periódicos que se pu-
blican regularmente en el condado de
San Míguél
El cuerpo de comisionados reserva
el derecho de rechazar todas ó cuales
quiera de tales propuestas.
Por orden del cuerpo de comisiona..
dos.
Testifican mi mano y el sello de los
Comisionados del Condado de San
Migué!, en Las Vegas, N. M., éste día
iro., de Agosto, A. IX, 189
sello. j Chas. F. Rudulfh,
Escribano de la Corte de Pruebas y
Ex-ofici- escribano del Cuerpo de
Comisionados del Condado de San
Míguél, Nuevo México.
KOT1CIA DE ITUI.ICACIOX.
Eu la Cuete do Mrlln rondado de Fnu Migut-1- ,
'1 ormino ilc Hfiultmljrc, A. D., 1HW.
Ukoriik E. I'hikht. et I.
i'tu'iuitm de No 4512.
JolIN H. IKIUKIUI'M, ft 111.)
I.rm dlnho inisiylui J.ilui II Toulclmuiu,
J. Ttt!li.hi,lim, 11 Adolpli lUtli bHum
lu rmni'Hn a lu la lz ne Kiii-n- v luí a. Ion
110 'oihm IiIu en luti-rc- Im a Ignadoa
na eonoelilon de la eom'fta do la l'laza ele
Inicuo VI.:, Jurn.'i J. rn 11, y Maria K,Kittxrrrvll,!! e.H, y l.n rirlmnaiitoi liudi lutereks an Im terruño y (irúmluaii
aquí di'iiii' dcrlilHi a Ivi-rc- 4 1 uiiejau- -t
, 011 mr cuta notilii adin que un il. to cuicillerla lia IdiMuin uuultiriii-uiitrari- IM
y rada uno de I d ,t i I t'n:tede Distrito íior ti
.(mío de San Ml leí, IVrtllorlo do Nnrv,
M ex !,) or lo di- lioacpn Jante, (itoirjfe E. l'netit
M.-- in W. 0,nli It y Vmt M. II. lijiimln.
J il 'hi oucjitiitea t u tu . liu inn do quejap den 'a cm lo for mt derre'o do elatdeicrle
y cunf. miarle 11 tlt'iloen le Imple, eu y á loa
terreno y j r í".1-- h mencionada y deacrlptna
eu dli lia n iii. ion de i jt, como iue, tinlM-r- :
como tan lo en un p mt n el banco del orien-te di-- Arroyo Vúw t IU.17 l'iiB al ponientedel rlucA'i te do a ' ion VS. n el
lli, a! nort.i du In lima lr orient.', dichopumo unn lo ma nulo con una piedra azul du
cal 6" 1 1" x )H" piietaen el Helo y rou un
trlniK'io coitado a rilia, de al I corro
rt. i) ' y 40' W. 6.11:1 Cadena, de allí a. 5iJ K. :
.V) cadena, de allí M. :t.- - w cadena, do
allí M. i" K, HI. 40 cadeiuada allí 8, 5v í, lie.
un ani r. v T J' B. lu. 1 1. rftH"lins, le
at I 'ni 0 radnia, de allí al norte 2ri in
ailelia aealll al iHiOlelito I ,r. t cu lena' mUa 6
niéiic. al rmyo lVco, de alü tlk'nlcndoel Arn-- o
l'econal limar dul romleiiro por ln ki
culelir II- - H )U y lit- W 'jiadena', deolll H.
7 W. 1H c lena., de allí i IV K. S cadeu.,
O" allí al nr h V'. 5, S7 cn.tena al hiKiir ((- -1
míenlo, lldre du y tieonlia de niHlniiicr y de
todo reclamo de loadlchoi acu.a Im cmlcjii lera
de elloo ciiiiluler riM'laiiio advento do nidioquejante, 6 de malquiera de ello, y quo caita
11:10 y todo de ln acuna. lo e m dcn aMncado y
irau parado ra Icmpra de ti nt r (1 n claniir
a den'i lio ,ijtulocii y Inidli hui
y Nrcir,u dit'tlurra aquí tluaviipti,, aiUi-riM- i Itj
q ejanlf, ) qua al titulo do lo. quejante ai
iiil.in ltr Ula la dleua porelrju tío aeapaia tlt inpreiqult tada y pu 'a rn ili tcaiioi.
Huí á loé qua t il., cutre A raimo que
cunada u aparl.-uci- eu tlit lio pleito, en la ni-
el, a d. I tie la ( orle do In. Into del(.'miado de han Miguel, en o ánlc t l tener
día do Soptíciiitire clinUiip leido el printer
I il'ie do tiaptlt more, A. ) , : 11 u coento prq
l'uuleato MtrA icutli lu en tu contra
mix Maktikci, Üvorctarlo.
VKitr.a v VnRtirit,
Alinailoa do lo juejautei.
(TllKOr I I III.ICATION.
Itt tUo Iilstrul r oidi, Cnqiity cf Hau MlauoL
hepleriilmr Teriq, A I., 1.'4. '
(JíotKi il. l'aiE.T, t al., 1
V. No. ill).Jiihi II. TciTLan tt', st al ,)
The alit delerMlant, John II. Tt lileliaum. I ti-
na J. 'leillelHiuiti, lli. lie, Adolph 1 .lllcl.aillil,(lie Kalitlew 1 o n ( onip.ny, llieji'ik 110 n uo.
ccautr in lull t and una uowu abalan ni (lie
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Lujan y . Lucero,
JOYEROS y
rLAZA NUEVA,
jas y bien establecidas en esta ciudad e runjr
diferente. Han tenido sus man liantes por
muchos nflos y eato es nna prueba que su mo-
do de hacer negocio es el propio. Kilos siem-
pre garantí huí la clase de efectos que vendeu
y tratan a sus marchantes de una manera
honesta y legal. La casa de Charles Ilfeld ea
la mas vieja en esta placa, y su suceso es de
bldo a tales circunstancias..
V
riaza Vieja, Las Vegas, X. 5L
RELOJEROS,
LAS VEGAS, N. M.,
ORGANO
poco dinero.
Tenemos un elegante surtida d Joya do Fellgiatta M:cna, d Oro y Nata. Hacemos
un especialidad eu I compostura de ItF.I.OJICS de meas y de bol.a. También se hacencomposturas en toda clase de Joya. Nuestro precios son baratiaimos.
VENID A LA FERRETERIA.
En la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
NVITAMOSATODOS
A que examinen nucstio surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
lcrfecta satisfacción, tenemos jj afios de cxcricneia en este tráfico.
Vendemos M AOTIN AH PAIl LAXAR. ALAMIIKR PARA CKftCAR, LOZA DKOJA
J)K LATA Y ('OHHfc.AmTRH, TINTA, VIURIOH, N1LI.AH TE MONTAR. MUN.VIO.f1'ImTüÍ.Ah; rVMLDi Y fül.VOna.
D. WINTERNITZ
A an lado d la Eatafeta.
El mejor)
PIANO ü
r-P-
or muy
Mandar catalog oa por rorreo para qua vtaa laa llulrarlone da mis vari. eatlloa daplano f or tona, atorliu para aupllr plan n rirga maj de ln mejore fabrica dal
Uvlilafírar ' "U ,Í,U,V' T,u "c,t!,,,, dl l'ueuta, l'laia Vieja,
